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PENGHARGAAN 
 
 
Alhamdulillahirobbil ‘alamin puji syukur senantiasa penulis ucapkan 
kehadirat Allah SWT yang te lah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 
penulis. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan 
alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam 
kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis 
dapat mennyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap 
Keaktifan Belajar fiqih Siswa Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi,”. Skripsi ini merupakan 
hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) pada Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Fikih Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dan dorongan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik 
moril maupun materil. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang paling spesial 
penulis peruntukkan buat kedua orang tua tercinta, ayahanda Lismar,  ibunda 
tercinta Sriyulinda, kakanda yang sangat dibanggakan, Asnandra, Nopri Wendi, 
Riko Mardianto, dan Adinda yang tersayang Syukurila, Agus Rajum’ah yang 
telah berkorban dan berdoa demi kesuksesan penulis, semoga karya ilmiah ini 
menjadi bukti amal ibadah penulis dan orang tua penulis di hadapan Pencipta 
Yang Maha Esa kelak. Ya Allah berikanlah hamba kesempatan untuk 
membahagiakan kedua orang tua hamba dan haramkanlah orang tua hamba dari 
siksa neraka Mu ya Allah. 
Selain itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah berkerja sama dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu 
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perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H.M. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, 
M.Ag. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Tohirin M.Pd selaku Wakil 
Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd.  selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. 
selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku 
Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Hj. Yuliharti M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dan selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat 
kepada penulis. 
6. Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.A. selaku sekretaris Program studi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Nurhayati Zein, M. Sy selaku dosen Penasehat Akademik, yang selalu 
membimbing, mengarahkan, membantu penulis dalam  proses perkuliahan 
hingga dalam menyelesaikan skripsi ini. 
8. Ibu Mirawati, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan 
penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan sabar, penuh perhatian 
dan kasih sayang serta bermurah hati menyediakan waktu, dan pikiran untuk 
penulis.  
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu yang telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Bapak Sirwandi, S.Pd.I selaku kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 
Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, beserta guru-guru, staff, dan siswa yang 
telah membantu penulis dalam mengumpulkan data. 
11. Terkhusus untuk keluarga tercinta Ayahanda (Lismar), Ibunda (Sriyulinda) , 
Abang (Asnandra), Abang (Nopri Wendi), Abang (Rico Mardianto),Adek 
(Syukurila),Adek Bungsu (Agus rajum’ah), Kakak sepupu (Yusro), Abang 
sepupu ( Alek Saputra) yang selalu menjadi penyemangat dan pembangkit 
motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga kalian bisa sekolah 
jauh lebih tinggi. 
12. Teristimewa untuk Penyemangat hati Peronika Putri, dan teman-teman, 
Apriansyah, Ranayus, Akhiranton Simbolon dan Sahabat-sahabat PAI 
angkatan 2013 lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, penyejuk hati dan membangkitkan semangat dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
13. Keluarga besar dari Resimen Mahasiswa Indra Bumi UIN SUSKA RIAU 
yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 
14. Rekan-rekan angkatan 2013 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, terutama Konsentrasi Fikih B yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 
materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, harapan penulis, semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dan dengan ilmu yang 
penulis miliki tidak membuat lupa diri dan takabur. Kepada semua pihak yang 
telah disebut diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan 
petunjuk serta jalan yang lurus kepada kita semua, dan mempertemukan kita di 
surga-Nya kelak, Amin.     
Pekanbaru,  29 Mei 2017 
Penulis, 
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